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Núm. 89
DEL
C I A ti
MINISTERIO DE MARINA
Se admiten suscripciones al iario
al precio de 6 pesetas semestre.El Diario
se sirve gratuitamente á 10 1Las disposiciones insertas enesteMark),
suscriptores de la «Legislación» tienen caraeter preceptis
o.
SUMA
Estado Mayor Central.
Aprueba destinos de los capitanes D. F. Arias y D. M. Millar.—Percepción de
haberes del capitán D. 13. Alvarez.—Dispone continúe ab'mándose les haberes
al capitán de Infantería de Marina D. M. Lobo por el apostadero de Ferrol.—
Cambio de destinos de oficiales de Infantería de Marina.----Aclara la situación
de excedencia en que se encuentra el primer teniente D. J. Moreno.—Baja por
retiro del servicio al sargento primero P. Navarro.—Idem íd. del íd. maestro
de cornetas W. Pereira.—Destino al sargento primero J. Salas.—Rescinde
compromiso al músico L. Navarro.—Rectifica Real orden de 27 Febrero último
relativa á destino de soldados á la Compañía de Ordenanzas.—Destino de tres
soldados á la Id, id.—Idem al soldado J. Luque ydos más á la íd. 1d.—Relativa
á los soldados que pasan á la reserva y fijan su residencia enMadrid.--Dispone
se incluya en el próximo presupuesto la cantidad necesaria para el sosteni
miento de las músicas de Infantería de Marina.—Cruz de San Hermenegildo al
capitán D. J. Ros.—Indemniza comisión al primer teniente D. J. Pereira.—Dis
pone se incluya en el próximo presupuesto el crédito necesario para instalar
en Mahón un cambio de vía.
Navegación y' Pesca marítima.
Aclara reglamento para el régimen ygobierno de la pesca marítima.
Intendencia general.
Declara en vigor lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento sobre ascensos
militares, hecho extensivo á Marina por Real orden de 3 de Marzo de 1885.—
Autoriza varios gastos y dispole se forme liquidación.—Resuelv• consulta
sobre abono de cantidades para material de música.—Abono de gratificación
al capitán de navío D. R. Matz.—Dispone el abono de gastos extraordinarios
á la Comandancia de Marina de Barcelona.
Circulares.
Interesa manifiesten si ha pertenecido á alguna de las unidades de Infantería de
Marina el soldado J. Aliaga.
Anuncios «le subastas.
Anuncios.
SCCIÓN OFICIAL
R,MAIJES CDIR,DM1•Tns
ESTADO MAYOP, CENTRAL
CUERP3 DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de . E. nú
mero 886, de 2 del actual, dando cuenta de haber
nombrado para el mando de la primera compañía
del primer batallón del primer regimiento de Infan
tería de Marina, al capitán D. Félix Arias Rodríguez
y para eventualidades en lugar de este, al de igual
empleo D. Manuel Millar Sarmiento, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar la determina
ción de V. E.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrn.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. Benito Alvarez Go
sende, excedente forzoso en Pontevedra, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que cause ba
ja para haberes en el Estado Mayor de esa Coman
dancia general y alta á los mismos efectos, en la ha
bilitación de la provincia marítima de Pontevedra.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Madrid 15
de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
1 Excmo. Sr.: La Real orden de 26 de Febrero último
i que declara en situación de excedencia forzosa al capi
tán de Infantería de Marina D. Manuel Lobo History,
I no le asigna nueva habilitación para el percibo de ha
beres; y en su consecuencia, el Rey (q. D. g.) ha teni
do á bien disponer se le reclamen y abonen por la
que lo venía efectuando en el apostadero de Ferrol,
al que deberá incorporarse tan pronto termine la li
cencia que por enfermo se halla disfrutando.
11)e
Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de Abril ,de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
•■•■•1111i..11~_
Excmo. Sr.: Con el fin de normalizar los servi
cios del cuerpo de Infantería de Marina, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar la unida rela
ción de destinos de oficiales subalternos que princi
pia con D. Juan lcal Rodriguez y termina con don
Nicolás Llobregat Beltrán.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
.31,b
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina ein1a,
Corte.
Señores
Relación que se cita.
PERTENECEN
Regto. Batallón. Compañía.
1.0 1.° 1."
á las órdenes del Gral. Jefe del E. M. C.
1.0 1.° 2.a
1.° 2.° 3.a
1.0 2.° 3•'
1.0 2.° 2.a
Ayudante del general Auñón.
Guardacostas (Numancia».
1.0 agregado.
Crucero «Princesa de Asturias».
Crucero «Carlos Y».
Fernando Póo.
2.°
2.0 2.°
2.° 1.° 2.21
2.° 2.° 2.a
2.° 2.° 2.
2.° 2.° 2.a
2.° 2.° 4•a
2.° 1.° 4.a
2.° 1.° 4.a
3.° 2.° 1.a
30 1.° 2.a
3•° 1.° 2.11
:3.° 1.°.'; 3.
3.° 2.° _4.4
3.° 1.° 3.a
3.0 2.° 3.a
1.° 3•a
3•0 eventualidades.
3.° • 2.4) 2.a
3•° 2.° 4.a
Acorazado «Pelayo».
Crucero «Cataluña».
3.0 2.°
3•° 1.° 1.a
NOMBRES
Primeros tenientes.
D. Juan Alcal Rodríguez
• José Ruiz Marcet
• Luis Fernández Ortega
» Mariano Lobo Ristory
» Antonio -kuilón Comes
• Carlos García de la Vega.
» Antonio López de Soria
» Eugenio Calvo yGarcía Tejero
» Cándido Díaz Montero.
» Miguel Jiménez Montero.
» Manuel García Paadin.
» Rafael Diaz Gómez
• Joaquín María Feros Guerra
» Eovaldo Iglesias
• Teoaoro Solá Mestre
3, Manuel Aguilar Tablada
» Alejandro Fery
» Abelardo Galarza
» Gregorio Granados.
» Enrique Ardois
» José del Corral Albarracin
• Doraiciano Villalobos Belsol
» Rafael Granados.
• Enrique Hidalgo
» José María Delgado
» Julio Pastor Cano
» Juan Arias Arronte
» José Angosto Palma
• Justo Crespo
• José Núñez de Castro
» Ignacio del Valle
» Félix Hano Bustillo
» Antonio García Tudela
» Nicolás Llobregat
SE LES DESTINA
Regto. Batallón. Compañía
1.0 2.0 4.'
continuando á las órdenes del Gral. J. del E. M. C.
1.0 2.° 3.'
1.0 1.0 1.a
1.0 1.0 2.a
2.° 2.° 1.a
continuando de Ayudante del Gral. Aulión.
1.0 2.° 3."
continuando embarcado.
1.0 2.° 2.a
2.0 2.0 2."
continuando embarcado.
2.0 2.° 4.a
continuando embarcado.
2.0 2.0 4.'
2.° 2.0 4.a
'2.° 1.0
2.0 2.° 2.a
continuando agregado Comp.° Ordenanzas.
2.. 1.0 o Z
2.° 1.0 2.a
2.0 1.0 1."
2.0 1.0
2.° 2.o
continuando agregado al E. M. Central.
2.° 2.° 3.1
continuando ayudante del Gral. García de la Vega.
3.° 1.0 1."
3•0 2.°
continuando agregado al E. M.
3•° 2.°
continuando agregado al E. M.
3•° 2.°
3•° 1.°
3.° 2.0
30
3•0 eventualidades.
3.o
3.o
3.o
30 2.0
continuando
2.°
continuando
2." 1.°
3.°
1.°
1.°
1.°
3•o
1."
Central.
2.a
Central.
1.a
3.a
3.a
3•a
2.'
2.'
3."
embarcado.
4.a
embarcado.
1."
5.a
Madrid 15 de Abril de 1908. -El Gral. Jefe del E. M. Central. -.Federico Estrdn.
Excmo. Sr.: En telegrama de 2 del actilal, se dice
á, V E. lo que sigue:
«Como aclaración á la Real orden de 28 de Marzo
(D. 0. núm . 74) concediendo excedencia al primer te
niente Infantería de Marina 1). José Moreno Quesa
da, entiéndase que es voluntaria y no forzosa, como
por error de pluma se dice en aquella, por haberla
solicitado el interesado».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina reitero á V. E. en corroboración.
. Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de
Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Habiéndosele concedido el retiro del
servicio para esta Corte, al sargento primero de In
fantería de Marina Pedro Navarro Pablo, con el ha -
í ber mensual de cien pesetas, según acordada del Con
o
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sejo Supremo de Guerra y Marina de 31 del pasado
mes (D 0. núm. 'i5), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el expresado sargento sea dado
de baja en el Cuerpo á que pertenece por fin del mes
anterior.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico atrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
EXcmo. Sr.: Habiéndosele concedido el retiro del
servicio para Cartagena (Murcia), al sargento prime
ro maestro de cornetas de Infantería de Marina Wal
do Pereira, Núñez, con el haber mensual de cien pe
setas, según acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina de 31 del pasado mes, (D. 0. núm. 75)
s. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido disponer que el
expresado sargento sea dado de baja en el Cuerpo á
que pertenece por fin del mes anterior.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr:. S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que el sargento I.° Juan Salas Pérez que se
halla en la actualidad con licencia por enfermo según
comunica V. E. en su escrito de 3 del actual, cause
alta como agregado en
• el 2.° batallón del primer re
gimiento, al terminar su licencia
De Peal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 15
de Abril de 1908.
Ll Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr : Como resultado de la instancia del
músico educando Lorenzo Navarro Gilabert en la que
pide la rescisión del compromiso que se halla sirvien
do y que V. E. cursa en 4 del mes actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo inlormado por el
Negociado 3.0 de la Sección Ejecutiva del Estado Ma,-
yor, se ha servido acceder á lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deI Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de Abril de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico h,strán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que en vez de los doce soldados interesados
á_ ese apostadero en Real orden de 27 de Febrero úl
timo, para cubrir vacantes reglamentarias en la
compañía de ordenanzas, pasaporte V. E. á la mayor
brevedad cinco que reunan las condiciones reglamen
tarias, quedando en este sentido rectificada dicha
disposición.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico .strán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores
.7.1Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer se sirva Y. E. pasaportar á la mayor breve
dad con destino á la compañía de ordenanzas para
cubrir vacantes reglamentarias, tres soldados del ter
cer regimiento de Infantería de Marina que reunan
las condiciones reglamentarias y pertenezcan al últi
mo reemplazo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
15 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandanie general del apostadero de Carta
gena.
Señores....
• -.1111111•11S---
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que á la mayor brevedad se sirva V. E. pa
saportar con destino á la compañia de ordenanzas
para cubrir vacantes reglamentarias, al soldado del
primer regimiento de Infantería de Marina José Lu
que Arriola y dow más que reunan las condiciones
reglamentarias y pertenezcan al último reemplazo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 15
de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores...
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Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta del Co- demás fines.—Dios guarde á V. E muchos años.—
ronel del tercer regimiento cursada por V. E. en 10 de Madrid 15 de Abril de 1908.
Marzo último, sobre si los individuos de Infantería de
Marina que al pasar á la reserva y obtener su resi
dencia en Madrid, han de pertenecer como hasta aquí
al departamento de Cá,diz, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por el Negociado 3.° de la
2.* Sección del Estado Mayor Central se ha servido
disponer, que con arreglo á lo prevenido en la regla
5.* del art. 4 . ° del Real decreto de 16 de Enero último,
los individuos del Cuerpo que fijen su residencia en
la Corte al pasar á la reserva, seguirán perteneciendo
al 2.° batallón del regimiento á que pertenecian en
activo, hasta que se les expida su licencia absoluta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. – Madrid 18
de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores
--~11114reimmr--
Excmo. Sr.: Considerando que la situación pre
caria en que se hallan los fondos de entretenimiento
general de los_ batallones de Infantería de Marina,
no les permite atender cual esdebido al sostenimiento
de las músicas de los tres regimientos, S. M. el Rey
(q D. g ) se ha servido disponer que en el proyecto
de presupuesto que se redacte para 1909, ligaren mil
pesetas de gratificación para este concepto por regi
miento, en sustitución de las cuatro cientas ochenta
pesetas que para el mismo se consigna en el actual
presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 14 de Abril de 1908.
JosÉ FER.RANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra en
Real orden de 26 de Marzo último, se dice á este de
Marina lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Real y militar Orden de San
Hermenegilclo, ha tenido á bien conceder al capitán
de Infantería de Marina I). Juan Ros Ramírez, la
cruz sencilla de la referida Orden con la antigüedad
de 4 de Diciembre de 1900»
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
-
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones de V. E.
núm. 178, 194 y 8I-;5 de '17 y 18 de Enero y 31 de Mar
zo últimos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de
clarar indemnizables las comisiones de justicia des
empañadas en el Puerto de Santa María y Algeciras
por el primer teniente de Infantería de Marina don
José Pereyra Darnell en los días 20 y del 25 de Ene
ro al 1.° de Febrero, ambos inclusive ó sea un día
por la primera y ocho por la segunda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios —Ma
drid i5 de Abril de 1908.
El Gral. Jefe del FstadoMayor Central.
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr : En vista de que en el vigente presu
puesto no se cuenta con el crédito necesario para
atender á la instalación en el puerto de Mahón, de
un cambio de vía para completar el servicio de car
bone° de los buques allí establecidos, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que en el pre
supuesto próximo se incluya la cantidad de mil ocho
cientas pesetas á que asciende la obra citada, según
presupuesto aprobado por Real_orclen de 17 de Di
ciembre último, inserta en el DIARIO OFICIAL número
283 pág. j.Lf7.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Qios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Marzo de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIIVIA
GENERALIDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• 1). g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección general y la
Junta central de pesca, ha tenido á bien resolver que
el reglamento vigente para el régimen y gobierno de
la pesca marítima, aprobado por Real orden de 5 de
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Julio próximo pasado, se aclare en el sentido do que
«cuando se instruyaun expediente que pueda afectar
á otros distritos, informen todas las juntas de pesca
de los mismos, incluso la de la capital, y una vez
llenado este requisito se reunirá In provincial tornan
do acuerdo sobre los informes de las demás juntas,
especificándose las razones en que se funden para
opinar en pró ó en contra del asunto de que se trate,
remitiendo después todas las actas á la Dirección ge
neral de Navegación y Pesca marítima, para en su
vista resolver.
De heal orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Abril de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítiimaw
Sres. Directores loCales de Navegación y Coman
dantes de las provincias marítimas del litoral.
•••
INTENDENCIA GENERAL•
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Atendiendo al principio de equidad
que infoma lo dispuesto para el Ejército en el artícu
lo 14 del reglamento sobre ascensos militares, apro
bado por Real orden de 31 de Agosto de 1866, Spre
cepto hecho extensivo á Marina por la de 3 de Marzo
de 1885 y confirmado en este ramo por las de 6 de
Julio del mismo año, 26 de Febrero de 1887 y 26 deDiciembre de 1889,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do declarar en toda su fuerza y vigor la doctrina
contenida en las mencionadas soberanas disposicio
nes, dejando sin efecto lo ordenado en Reales órdenes
de 18 de Marzo de 1903 (B. O. núm. 32 pág. 259) y 6de Agosto de 5904 (B. O. núm. 87 pág. 905); y que
por lo tanto, en lo sucesivo, todos los ascensos quedeban tener lugar en los distintos cuerpos de la Ar
mada, para cubrir vacantes, se concedan con la an
tigüedad del dia siguiente al en que ocurra la que setrate de cubrir, debiendo empezar el abono del suel
do correspondiente al ascenso desde la primera revista siguiente á la fecha en que, con arreglo á lo ex
puesto, empieza la antigüedad en el nuevo empleo.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Abril de 1908.
JosÉ FE
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. .
. . .
CONTABILIDAD
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo
con la Intendencia general, ha tenido á bien autori
zar los gastos que comprende la unida relación, que
empieza con medicinas importantes 60'40 pesetas y
termina con derechos de arancel importantes 1876'88
y disponer que se formen en su consecuencia las co
rrespondientes liquidaciones de ejercicios cerrados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Abril de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia
Medicinas del 2.°, 3.° y 4.° trimestre de 1906 del
cañonero «Nueva España»
Guía y barra de hierro del crucero «Carlos V»
Estancias causadas en Diciembre de 1906 en el
hospital de Tarragona
Subida al dique del cañonero «Temerario» en
Barcelona
Estancias causadas en Diciembre de 1897 en el
hospital de Tarragona
Idem en Marzo de 1907 en el idem de Vigo
Idem en los meses de Septiembre, Noviembre y
Diciembre de 1907 en los hospitales de Alge
ciras y Málaga
Idem en Diciembre de 1907 en el id. de Valencia
Idem en idem idem en el idem de Alicante
ldem en Junio de 1899 en el idem de Bilbao
Idem en Octubre de 1906 en el idem de Murcia
Idem en el idem de 1898 en el idem de Vitoria
Idem en los hospitales de San Sebastian. Málaga,
Cádiz, Sevilla y Algeciras
Por derechos de aranceles, de efectos importados
en Cartagena
60'40 Ptas.
255'00 «
16750 «
240'00 »
158'24 «
15'00 «
296'04 «
55'01 «
96'28 »
14'56 «
12'00 «
24469 «
945'35 «
1876'88
Excmo. Sr : La autorización concedida por Real
decrteto de 31 de Diciembre de 1907 (D. O. núm. 1)
para aplicar al capítulo adicional artículo 4.° del pre
supuesto vigente, la diferencia de gastos que originó
durante el mes de Enero último la prórroga de la an
terior organización de los servicios del ramo, se re •
fería á devengos del personal, según fué aclarado por
Real orden de 16 del mismo mes de Enero (D. O. nú
mero 15). En su consecuencia el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo propuesto por esa Intendencia
general, se ha servido declarar que la cantidad quedebe abonarse durante el año para material de músi
ca de los regimientos de Infantería de Marina, no
puede exceder en total de las cuatrocientas ochenta
pesetas que para cada una existen consignadas en el
presupuesto actual y á que se refiere la Real orden de
4 de Febrero último (D. O, núm. 31.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos, corno resultado de consulta
de la Comandancia general del apostadero de Carta
gena, fecha 30 de Marzo próximo pasado Dios
guarde á V. E. muchos años \!adrid 15 de Abril
de 1908.
'TOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Después que por la disposición terce
ra de lis de la Sección 5.a de la Ley de presupuestos
de 187718, se concedió el goce de las gratificaciones
personales de los brigadieres y coroneles.de los dis
tintos cuerpos é institutos del Ejárcito á las clases
equivalentes y asimiladas de la Armada, en la Ley de
presupuestos de 31 de YIarzo de 1900 se determinaron
los funcionarios de la última _de aquellas categorías
que tenían derecho al percibo de la gratificación de
1:000 pesetas anuales, observándose que se hizo ob
jeto de tal derecho á los que desempeñaban destinos
que por plantilla correspondían á la clase de capita
nes de navío ó asimilados. La circunstancia de que,
por virtud de la ley de reorganización de los servicios
de la Armada, hayan sido rebajadas las categorías
correspondientes á determinados destinos, implica
que, si á alguno de los cargos comprendidos en dicha
Ley de presupuestos cesa de corresponder aquel
abono por variación de la clase de los jefes que los
servían, los que por la inisma causa pasan á ser des
empeñados por jefes de la categoría de referencia,
deben tener asignada aquella remuneración, ,ya que
si no se abona esta en los destinos rebajados de clase
servidos antes por los capitanes d3 navío y asimila
dos, procede abonarla á los que reglamentariamente
lo sean ahora por los de la misma.—Y teniendo en
cuenta que para el abono de quo se-trata existe crédi
to consignado en el presupuesto vigente, S. M. el Iley
(q. I). g ), de acuerdo Gin lo informado por esa Inten
dencia general, ha tenido á bien acceder á lo solicita
do en la instancia elevada por el capitán de navío
D. flodolfo Matz, y disponer que, tanto á este como á
los de su empleo que desampeñen igual cargo de
jefes de Estado Mayor ('e los apostaderos y á lo :s or
denadores de estos, se les abone el repetido sobresuel
do de 1.000 pesetas anuales.
De neal orden lo digo á V. ti. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muc'hos años.
- Madrid 15 de Abril de 1908.
Jos FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Com tndante general del apostadero de Car
tagena
INDEMNIZACIONES
Excmo. ;I) : El Rey (q. 1). g.) de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vicio disponer que con cargo al concepto de impre
-
vistos del capítulo 4." artículo 1." del presupuesto
vigente, se abonen á la Comandancia de Marina de
Barcelona, previa justificación, ciento cincuenta pe
setas que importan los gastos extraordinarios ocasio
nados á la misma durante el último viaje de S. M. á
dicho punto.
De Real orden lo digo á V. E. para, su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 15 de Abril de 1908.
áOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
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CIRCULARES
INFANTERÍA DE MARINA
Los Sres. primeros jefes de las unidades de Infan
tería dé Marina, se servirán manifestar á este centro
á la mayor brevedad, si pertenece ó ha pertenecido á
alguna de ellas el soldado José Aliaga Mañez,
Madrid 15 de Abril de 1908.
El General Jefe de la Sección Ejecuiiva del E. M. eent al,
Julián García de la Vega.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARS1NAL DE LA CARRIGA
La subasta anunciada en la Gaceta de Madrid,
número 84 de 24 del mes último, Boletines Oficiales
de las provincias de Cádiz, _zevilla y Málaga números,
26, d'5 y 25 del mismo in s respectivamente, y en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. 72 de
30 del mismo, para contratar las obras de reparación
en los edificios de Fadrica, tendrá lugar en el sitio y
forma anunciada en dichos periódicos oficiales el día
siete de Mayo próximo venidero á la una de su tarde
Lo que se hace público por medio (lel presente
anuncio para conocimiento de los interesados en este
servicio y por los que los Sres. Comandantes de
Ma
rina de Cádiz, Sevilla y Málaga, fijarán en si
tios visibles de dichas c'ependencias por el conoci
miento que tengan del insertado en el I )1.5. RIO OFICIAL
del Ministerio del ramo.
Arsenal de la Carraca 6 de Abril de 1908.
El Súcretario,
Rafael Benavente.
Imp. del IslinIsterto 4eMtrinA.
DEL MINISTERIO DE MARINA 571. NUM. 89
SECCION DF, ANUNCIOS
Diario Oficial del Ministerío de Marina
Y
COLECC1ÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
•111~1■IS
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos suelto de 16 páginas, y se reparte á los suscriptore-3 con el D'Amo
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto r eum
iidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, ipia peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, einro
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y vetnticinmo céntimos. cb 1 ; ea ale
!ante; de la Colecciln Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fech
ele[ emplar que se reclame, en Madrid, de ocho dias en provincias, de un mes para los suscriptoresa
del ii,xtranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom -
cañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,
ao admitiéndose los de franqueo
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DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legulativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Hojas anuales de servicios.
Estados de fuerza y vida de los buques.. • •
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval.. • • 1 00
instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata.... . .
Reglamento paya la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas.
0,10
0,10
0,10
1,00
Pesetas.
1 de Noviembre de 1904
.. 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
SanHermenegildo 1,00• • .....
I Hojas generales de servicios • • • • 1,50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español 10,00
IReglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 189 .
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día. •
•
• •
• e • • • • • •
•
, •
• 0'50
•
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'DERROTEROS
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1 errotero de la Costa septentrions.1 de España desde
la Coruña al río Bidosoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1108..
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883........ .........
Idem de las .Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Cestas del golfo de Méjico, fascicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898 .
Der-otero del Archipié'ago Filipino, 1879
1dtm para la navegación del Archipiélago de las
Chrolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. ,
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863 .
Navegación del Océano Pacifico 1862 .
Idem id, Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894 •
Inattrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insruccionemparael paso del eabsecho de Banka, 1861
tierrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887....
Idem id. id. id. 14 1889
idem id. íd. íd. in; 1891
Idem de La Casta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de aíd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3•' parte) desde cabo López á la bahiP
de Algoa; 1882
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de lea costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872. . • .
idem del mar de China, tomo 1: 1872..
Idem id. íd. 11: 1878.....
Suplemento al tomo ir; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1908... ... ..... .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionaL; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de 1As islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1906
Idem en rústica •••
ALUMBRADO NIAIIIT13110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1098
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
6,00
6,25
6,00
7,(J0
5,00
7,50
1,00
5,00
1 ,00
8,00
190
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5G
3,25
3,00
1,50
2,00
2,00
1
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tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co incln3ive., primera parte, 1896. . 2,0t)
Idálm. de íd., sezunda norte, 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00
Idem de íd. de las costas orientales de la América
ingresa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idein de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 1,50
ORDENANZAS, WIEGIL411111ENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo 1 }Idem íd. id. tomo II
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales ordenes de generalidad tomo 1824
Id. id. d. íd. 1125...
,
Id. id. id id. irr: 1826
Id. Idj íd. id. rv: 1827.
Id. íd. íd. id. 1828
d. íd. íd. íd. vi: 1829.
Id. id. íd. íd. vir: 1830
Id. id. id. íd. vm:
Id. id. íd. id. 1832
id. id. íd. id. 1833
indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845...... ..... .........
Id. íd. 1846....
-1847. •
1848....'.
•
1849..
1850
1851
1852.....
1884 .
1885 • •
1886... se.. •.•••• ......•
1887
1888... •
1891,
1892
1894
1895...
• • • •
Id.
id.
lu.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id
Id
Id.
Id
id.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
id.
1d.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id
id.
id.
id
•••
•• ••• • •• • • • • •tt• • •• • •
1896
1897
1898
1899
MIRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
idem íd. id., en rúatjco; 1888. .
Código internacional de señales (2.a edición) 1908. .
10,00'
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,25
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0,75
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2,00,
1.50
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